


















































類用に露地栽培と同様な大きさ (5段栽培)に栽培するため (90cmX180cmx 180cm)の大きさの
育成装置を製作する。光源としては、太陽光とこれまでの栽培実験から有効であると確定できた、
光半導体の一種である三波長ハイパワー白色LEDを使用する。光量は(光量子計)Quantun Meter 


















































四 .F百 何咽 .Fi 
|無線 有働 |無傷
太陽光 白色正日


















1) 渡辺慎 ，闘芸学会平成 19年度春季大会 小集会 f有機肥料の養液栽培J
2) 原信，有機肥料の養液栽培 並行複式無機化法による養液内微生物生態系構築法
農業及び園芸 81巻 7号 753・764(2006) 
3) 高辻正基，植物工場の基礎と実際，裳華房 p78~80 (2006) 
4) http://www.aichi.c.ed.jp/contents/rika/koutou/photo/photo.htm (光合成の定性的実験)
